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P A R - T I Í O F I C I A L , 
D e l G o b i o r a o ' d a p r o v i n c i a . 
•S. M . la Re ina -nues tra Se-
ñ o r a (Q. / O. G . ) ' y M Í aiigtista 
' R e á | f ámi l i a c o n l i n ú a n sin 110-
veil iKl en su imporjante Siiluil 
e n el ReaL sUio <te A r a i i j u e x . , ; • 
J S VCETA DKL S'DE IDStO. KOH. ' I5(.) 
. . . ' ;V :MIXÍSTÉttÍÓbE"-^Abo.-:--ní 
" S^ M . ' la1 Reina' d é las E s -
póñ.i 's y1 S. '; R . e l ' ' P v í n c i j í é 
Rpgenle : ' ¡ lé ' ' P r ú s i n / convenc i -
dos^ de: la'' u l i l i i l á i l ¡lé agregar 
a l g u n ó s á r l í c u l o s ' a i l i c i o n i i l e s ' al 
cdhvbrii 'o 'de" Correos', celfbraf lo 
e n t r e E s p á u a ' . y P r ú s i a é l ' 19;lie 
E n e r o i lé 1859 , y ' : h a h i e ' ñ d o 
resuel lo " e s l ipu la r de c o m ú n 
a d í e n l o dichos a r t í c u l o s , l i a n 
n o m b r a d o a este efecio por sus 
l ' lenipolenciar io" . , á saber: 
S. ¡VI. la ü e i n a de las Es-
p a ñ i i s á I ) . S í i t u r n i n o Cab le ron 
Col la ules, Cal ia l lerp G r a n C i uz 
de la Real y d i s l i n g u i i l a O r d e n 
de Carlos, .111 y de Ja Real, de 
Isabel la Ca tó l i c a , . Senador de l 
re ino , y su p r i i n e r Secretario.de 
Es ta l lo y del Despacho, etc. etc.. 
Y S. A . R. el P r í n c i p e : Pie-
gente de Prusia al Conde Fe r - ' 
n a n d o de Galen , G e n l i l l l o i u b r e 
y actual Consejero í n l i i n o de 
S. M . el Rey de Prus ia , su E n -
v iado e x t r a o r d i n a r i o y M i n i s -
I r o P len ipo tenc ia r io en . la c o r -
te de E s p a ñ a , C a h a l l é r o de ser 
ganda ' c l a se de la O r d e n de l 
A g u i l a Roja de Prus ia , Caba -
l l e r o G r a n C r u z de la de C a r -
los I I I de E s p a ñ i j de la Estre-
lla Polar de' Suecia, d e . A l b e r -
to (le Sajonia Rea l , de l Á l c o n 
de S;ijonia W e i n i s r y de la Ca-
sa Ernes t ina de. Sa jon iá , Caba-
l l e r o de segmi i la ' clase de las 
Oi i l e i i i - s de Santa' A n a , y .de 
San ' ICstani.slao de Rusia y C a -
ba l le ro de la d é - I l é s s e . G r a n 
I )ucá l etc. ele'. 
Los n i a l e s , " d e s p u é s de ha -
ber canjt 'ailo sus pleiiós . .poderes, 
l i i i l ladós eii. buena y debida . for-
iii.i. . h a n c o i n ' e ñ ü i o en' í'ns a r -
liculus sigiuiMiies,' ([iie . t e n d r á n 
la niis'in.i f ¡ ie íza y va lo r .( | ue. si 
se hal lasen ' i i i c l i i i i l o s ; palabra 
por palabra en' e l , . convenio de 
Correos arrib'a. c i t a f ló : . " ; . . . . 
A r ' í c u l q 1 . ° . Si u n a ca r t a 
'certificad? se, perdiese, la; o f i c i -
na "jeii ' cuyo . t e r i i i ' o r i o 'se l iul i ie . -
-se"verificailo:: la p é r d i d a p a g a r á 
á lá; o t ra , [ ib r vía de, i i i d e m n i -
zációó. , 50 f e s t i n o h a b r á dei'e7 
c l i ó , á esta . i r i d é m n i z á r i o i i ' . n o 
r c c ' a i n á h d o l a en el l é r n i i n ó .de 
seis, nieses, contados desde la 
é n t r e g a d é l cert i f icado en la 
respectiva oficina ilél canje. 
' A r t . "S." ' Los habitantes de 
á m b ó s p a í s e s p o d r á n d i r ig i r se 
r e c í p ' r o ú a m e i i t e . muestras de g é -
neros, bajo las condiciones s i -
guientes: 
1. a Q u é estas muest ras n o 
leng. in por sí n i n g ú n va lo r . 
2 . a Que se é u v i e n con f a -
jas ó de o l í o m o d o q u e pe r -
mi t a verlas y reconocerlas l á -
c i lmente para q u e n o quede 
duda a lguna sobre su n a t u r a -
leza. 
3. a ; Q u e n o sean expedidas 
francas de p o r t e . 
4. a' Q u e paguen de por te 
cu el p u n t o de su des t ino la 
m i t a d de l s e ñ a l a d o para las car-
tas o r d i n a r i a s de su mismo pe-
so, s iempre q u e n o contengan 
mas escrito q u e los n ú m e r o s 
de o r d e n y las marcas, pero 
sin q u e baje n u n c a este por te 
[ del que cor responde á u n a car-
, la sencil la . 
! 5.* Q u e paguen e l p o r t e 
j l o t a l fijado á las carlas o r d i n a -
rias de su niisino.peso, c u a n d o 
1 se expidan unidas ó adher idas á 
j una carta 
. . 6.* Que , en el caso de la 
: c o n d i c i ó n 5 a, la n iues t ra ó 
I i n u é s t r a s n o se.onvien cerradas, 
¡ d e n t r o de, la carta, sino p r e n -
: didas ó pegadas en s u pa r l e 
> ex te r io r , ; de m a n e r a ,que e s t é 
j todo a .la vista para ser, reco-' 
• noc ido en ..Jas . Á d i n i u i s t r a c i o -
bes de C o r r e o s . ' 
:Ar t ¡ 3 ° E l presente c o n v e -
n i o adic ional s e r á ra t i f icá i lo , y 
las ratificaciones sé c a n j e a r á n en 
Mái l r i i l en él t é r m i n o mas cor-
to posible. • '•'•; • . 
: E n fe de lo c u a l : nos los 
respectivos .Plenipotencia r íos , h e -
mos firmado por dup l i cado es-
; tos a r l í c u l o s adicionales a) C o n -
venio- i l é - C o r r e o s del{ 19 de 
E n e r o de l 'SSá, , y hemos pues-
to el sello :de nuestri is a rmas . 
Pecho c i i ¡Madrid á 14 «le 
M a r z o de 1859 . 
( t j . S ) F i r m a d o ^ S a t u r n i -
no' C a l d e r ó n Collanles. 
( U S.) F i r i n a d o . = F . . C a -
l en . 
Eslos a r l í c u l o s adicionales 
se ratifica f o n por S . M . C a t ó -
lica y por S. A . R. él P r í n c i p e 
Regente de Prus ia , y . las r a t i -
fica c i ó n e s . s e canjearon en A r a n -
I juez el dia 3 0 de M a y o de 
1 8 5 9 . 
siixismio DK i.s mmtu i DB v iTnmK. 
Circular. 
P o r el M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a se c o m u n i c ó en 15 de 
Oc tub re ú l t i m o al Sr. M i n i s t r o 
de U G u e r r a y de T J I l r á m a r 
la Real o r d e n siguiente: 
« L a Reina (Q. 0. G.) se ha 
en te rado de lo que se dice á 
este M i n i s t e r i o de Rea l o r d e n 
p o r la D i r e c c i ó n genera l d é U l -
t r a m a r con fecha S5 de Se t i em-
bre p r ó x i m o pasado, respecto 
á l a ' in te l igencia dada p o r e l 
G o b e r n a d o r m i l i t a r de M á l a g a 
a las d ispos ic iones vigentes s o -
bre con t ra tas para e l t r a spo r t e 
de tropas á Cuba y P u e r t o R i -
co; y en su v i r t u d ha t e n i d o á 
b ien S: M . resolver se mani f ies -
te á V . E. q u e las-Reales; ó r -
denes de 8 de M a r z o de 1 8 5 9 
y 2 8 . d e F e b r e r o de 1 8 5 3 , e n 
que parece apoyarse el G o b e r -
n a d o r m i l i t a r ?"de d icha •plaza 
p a r a j p r o c e d e r - á las contratas, , : 
se ref ieren solo á casos d e l e r - ' 
minados , y son ademas a n t e -
r io res á las ins t rucciones . . .aprp-
bailas p o r S. M en 2 8 de F e -
b r e r o de 1854. para la r e c l u t a 
de U l t r a m a r , * q u e c o n t i e n e n , 
prevenciones generales. 
E n el a r t . 11. d e l . c a p í t u l o , 
:5.0 d é é s t a s i i i s l rucc io t i e s se e x -
presa l u r i n i n a n t e i n e n t e q u e las 
contratas i lé emba rque e s t á n á 
cargo de los Gobernadores c i -
viles, n o t en iendo en ellas las 
A i i l o r i dades del r a m o d é G u e r -
ra s ino una i n t e r v e n c i ó n q u e 
en nada aféela al ajuste en c u a n -
l o á' la 'm.i t 'M-iarulad del i m p o r -
te de los pacajes, lo cua l es tá á 
•su. vea c o n f o r m e con lo p reve -
n i d o en la Real o r d e n de 7 d é 
Agosto de I 8 á 2 que- cita la D i -
r e c c i ó n . » 
De la misma Real o r d e n , 
comunicada por e l r e f e r i d o Sr . 
M i n i s t r o de la G u e r r a y de U l -
t r a m a r , lo t ras lado á V . . S . p a -
ra su noticia y fines c o n s i g u i e n -
tes. Dios gua rde á V . S. u iuchos 
a ñ o s . M a d r i d 27 de M a y o de 
1 8 5 9 . = E 1 D i r e c l o r general , 
A u g u s t o U l l o a . = S r . G o b e r n a -
d o r de la p r o v i n c i a .'de , . 
1 
W l S l i T K U l O BU I.AjGljliKÜA. 
D o ñ a Isabel l í , p o r la g r a -
cia i le Dios y ta C o u s l i t u c i o » de 
la M o i i a n m í a Uspaí io la l i c i n a 
i)e las Espauas, á lo Jos los (fue 
la presente v ie ren y o i i t c m l i e -
r e n , sabed: que las O í r l e s l i a n 
<U,crela(lo y Nos sancionado lo 
s iyu ien le : 
A i l í e n l o ú n i c o . Se concede' 
u n a p e n s i ó n vi la l ic ia de 3,'iOO 
rs . anuales A \ V C a r i ó l a Cobo, 
h i j i de 1).' A g u s t i n a Za ragowi , 
tío c o n s i d e r a c i ó n á los servicios 
prestarlos por esta en los m e -
morab les sitios du la c iudad de 
Zaragoza en lus a ñ o s de ISOS 
y 1 8 0 9 . 
I ' o r t an to , i i i anda inos & l o -
dos los T r i l m n n l e s , Justicias, 
Jefes, Gobernadores y dornas 
A u t o r i d a d e s , así civiles como 
nn l i l a rc s y ec l e s i á s t i c a s , de cua l - ' 
q u i e r clase y d i g n i d a d , q u e 
g u a r d e n y l l agan g u a r d a r , c u m -
p l i r y t ' jecular la presente ley 
e u todas sus parles. 
' Dado en Aranjuc?! d c inco 
de J u n i o de i n i i ochocientos 
c incuenla y n u e v c . = Y O U X 
. . K E 1 N A * = E I • M i n i s t r o de la 
G u e r r a , I j e o p o l d u O ' .Donne l l . ' 
i H x r s ' r s ú i o ' . o a IÍOHIÍXTO. 
niiAt UKCItITO. 
N o habiendo p r o d u c i d o r e -
ñ í a l e , po r í a l í a d o ' l ici todores, 
lais dos subastas' p ú b l i c a s cele-
li-.-adas para los acopios de m a -
ter iales uecesarios á la conserva-
c i ó n y r e p a r a c i ó n de a lgunos 
t rozos de las carre teras de . p r i -
m e r o r d e n , y de acue rdo c o n 
Jo p ropues to p o r m i Consejo de 
M i n i s t r o s , V c i i y n en au to r iza r 
a l de F o m e n t o para q u e p r o -
ceda á con t r a t a r d i cho servicio 
s in la f o r t i i a l i d a d expresada, 
c o n f o r m e á lo p r e v e n i d o en el 
a r l . 6 . ° d e l Ú e a l decreto de. 27 
de F e b r e r o do 1 3 5 2 . 
D a d o en A r a n j u e z á v e i n t i -
n u e v e de M a y o de m i l ocho-
cientos c incuenta y n i i e v e . = E s l á 
r u b r i c a d o de la l i e a l n i a n o . = 
E l M i n i s t r o de F o m e n t o , R a -
iael du Buslos y Casti l la. 
' MKISl'ÍUIO 1>E l . \ flflKZaSACION. 
Administración.—.Vfgocídilo G." 
R e m i t i i l o A i n f o r m e de las 
Secciones de Es tado y Gracia y 
Just icia y G o b e r n a c i ó n y F o -
m e n l o de l Consejo de Estado el 
expedieule sobre a u t o r i z a c i ó n 
n rgada p o r V . S. al Juez de 
p r i m e r a ins tanc ia de P r i e g o pa-
ra procesar a l A lca lde q u e f u é 
de V i l l a r de l I i a d r o n , U . A n t o -
n i o Diass, h a n consu l tado lo si-
g u i e n t e : 
« E s t a s Secciones h a n exami-
nado e l expediente e n v i r t u d 
leí q u e e l G o b e r n a d o r de la 
p r o v i n c i a de Cuenca ha negado 
al J u e i de p r i m e r a i n s l á n c i a de 
P r i ego la a u l o r i s a c i o n que sol i -
c i t ó para procesar al ' -Alca lde 
q u e fué de l .V iMar d e l L a d r ó n , 
I ) . A n t o n i o Diaz: 
U e s u l l a q u e la causa de es-
te pr 'ocedi in ienlo es q u e el m e n -
c ionado Alcalde , d e s p u é s de h a -
ber desobedecido las ó r d e n e s de l 
Juzgado, n e g á n d o s e repetidas 
veces á celebrar u n ju i c io de f a l -
las bajo diferentes pretextos, e n -
t r e e l los e i de q u e se trataba 
de u n j u i c i o de c o n c i l i a c i ó n en 
e l q u e n o le c o m p e t í a en tender 
d e s p u é s de publicada la ley de 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l hoy v i g e n -
te, r e s o l v i ó adop ta r el m e d i ó de 
castigar g u b e r n a t i v a m e n t e la fa l -
ta de q u e se t ra taba en t i r l u d ! 
de las facultades que le conf ie-
re el Rea l decreto de 18 de M a -
yo de 1853 , n o hab iendo • iam-
poco a d m i n i s t r a d o jus t i c ia de 
este m o d c : i ; ' . 
, Q u e e! I iecbo que p r o m o -
v ió este j u i c i o es e l de . haber 
comparec ido ante el Alca lde dos 
vecinos d e m a n t U m l o á o l r o p o r 
haber i n t r o d u c i d o m u í a s en una 
v e g a - c u y a yerba les pe-rlenecia, 
. -y 'expresando ¡ [ne ' l l e v a b a n su 
d e m a n d a ante el Alcalde p o r 
i n c o m p a t i b i l i d a d del Juzgado de 
paz y n o haber suplenle : ... • 
Q u e , en s u consecuencia, el 
Juez de p r i m e r a ius laucia , des*-
pucs d i haberse i n l i i b i d o , b.i 
a c o n l á d ó , obedeciendo Una sen-
tencia de ¡a A u d i e n c i a , p r o c e -
de r l i b r e r i i e n l e con t r a el A l c a l -
i lc p o r lo que se ref iere á la 
desobediencia A los mandatos de 
la A u t o r i d a d j u d i c i a l , a p l i c i i n -
dolo los a r t í c u l o s 28S y 287 del 
C ó d i g o penal , y pedir la a u l p -
r i ' w c i o n necesaria ¡ jara apl icar le 
ademas los . v r l í eu los 2 7 1 y 3 0 0 
en su segunda par le p o r haber 
dejado . mal ic iosamente de p r o -
m o v e r la p e r s e c u c i ó n de los 
de l incuentes , negando á los par-
t iculares la p r o t e c c i ó n que c o m o 
empleado p ú b l i c o debe d i s p e n -
sarles s e g ú n las leyes: 
E l G o b e r n a d o r , de acue rdo 
con el Consejo p r o v i n c i a l , r e -
q u i r i ó de i n h i b i c i ó n p r i m e r o al 
J u z g a d o , e n t e n d i e n d o q u e se 
trataba de u n a c u e s t i ó n q u e 
d e b i ó reso 'venc a d m i n i i l i ' a t i v a -
m e n l e , y despurs n e g ó la a u t o -
r i z a c i ó n ( u n d á n d o s e en q u e 
c u a l q u i e r a fal ta comet ida en 
este sent ido debe ser castigada 
g u b e r n a t i v a m e n t e : 
V i s t o el a r t . 7 4 , p á r r a f o 5 . ° 
de la ley de o r g a n i z a c i ó n y a t r i -
buc iones de los A y u n t a m i e n t o s , 
q u e encomienda á los Alcaldes 
el c u i d a d o de l o d o lo re la t ivo 
á p o l i c í a r u r a l : 
V i s t a la d i s p o s i c i ó n s e g u n -
da del Real decreto de 18 de 
M a y o de | 8 5 3 , ; s e g ú n la q u e , 
las fallos cuyas penas sean m u l -
la ó r e p r e n s i ó n y m u l t a p o -
d r á n ser castigadas g u b e r n a t i -
vamente á ju i c io de la A u t o r i r 
da i l g n b e r i i a l i v a á q u i e n e s t é 
e n c o m e u d a d a ' su r e p r e s i ó n . 
V i s t o el ? r t . 27 I de l C ó d i -
go penal , q u e s e ñ a l a la p e ñ a 
que h a de imponerse a l e m p l e a -
d o p ú b l i c o que , f a l l a n d o á las 
obl igaciones de su of ic io , de ja -
se do p r o m o v e r m a l i c i o s á m e n l e 
la p e r s e c u c i ó n -y"castigo de los 
de l incuentes : 
V i s t o el a r l . 3 00 de l m i s 
m o C ó d i g o , q u e en su segun-
da pa r l e se ref iere al e i i ip lea 
d o d e l - ó i d e n a d i n i n i s t r a t i v o 
q u e '.retardase ó negase á los 
pa r t i cu la res la j i r q t o c c i o n ó ser-
v ic io q u e deba - d i s p e n s a r l é s . se 
g u n las leyes: 
C o n s i d e r a n d o : : 
I o Que la falla d e n ' i n c i a 
da a l Alca lde de V i l l a r d e l U i 
d r o n era p u n i b l e ' tan s o l ó c o n 
a r r e g l o 5 l o q i í e dispone e l ar-
l í c ü l ó c i tado de ,1a ley de A y u n -
t a i n i e n l ó s . c o n i o t a l l a de po l ic ía 
r u r a l y la r é g l a segunda d e l 
. Pical decreto de 18 de M a y o de 
1853, y p o r l q l a n l ó es tuvo aque l 
f u n c i o n a r i o pci'fe<:laiiiculc en su 
derecho al negarse p r i m e r o á 
ce lebrar ju i c io de n i n g u n a es-
pecie y maui fes lar d e s p u é s a l 
juzgado q u e r e so lv í a hacer uso 
de sus faci i l ladcs en el u r d e n 
a d n i i n i s ' . r a l i v o , d a n d o cuen ta 
de to lo al G o b e r n a d o r de la 
p r o v i n c i a . 
2 . " Que n o e s t á p robado en 
nu los la moros idad del A l c a l -
de á prestar a u x i l i o a lguno , 
toda vez q u e 110 se le p idú : 
c o n a r r o l l o á sus a t r i b u c i o -
nes, n i ha dejado m a l i c i o s a -
mente de p r o m o v e r la perse-
c u c i ó n y castigo de los d e l i n 
cuentes, puesto q u e hasla t a n -
to q u e el Juzgado, t en i endo 
c o n o c i m i e n t o del negocio, le 
dejase l i b r e y 'desembarazada 
su a c c i ó n , apa Má.udqsc de la 
c u e s t i ó n de c ó m p e l c n c i a . ^ q n e 
coiucnzriba á indicarse y reá-
pecio del q u e o b r ó t a m b i é n 
c u e r d a m e n t e d a n d o el o p o r t u -
n o aviso ¿ su s u p e r i o r g ' T á r 
q u i e n , no podia apl icar el opnr- ' 
t u n o castigo, y la p e r s i c u i i a t i 
era innecesaria, p o r q u e el d e l i -
to era conoc ido y los i n t e r é s a -
los se presentaban c u j u i c i o . 
. 3 .° One , p o r el c o n t r a r i o , 
se ha hecho con-..lar en nu lo s 
el n i n g ú n i n t e r é s q u e p u d i e r a 
tener e l m i s m o Alca lde en d e -
jar sin pena la fa l la come t ida 
y en de tener la a c c i ó n del Juez 
de p r i m e r a ins tancia , á cuyos 
manda tos se opuso l a n solo, 
p resentando en debida f o r m a 
u n a c u e s t i ó n de competencia 
q u e e l .Juez d-ebió s egu i r si l o 
estimaba c o o v c i i i n i i l e , c o m o pue -
de hacer lo a u n h o y en vez de 
i n t e n t a r p rocede r l i b r e m e n l e 
c o n t r a el Alca lde p o r u n a d e s -
obediencia- q u e dejaba "de p r e -
sentarse como ta l desde el m o -
m e n t o eu q u e a l e g ó ' d i c h o f u n -
c iona l io el c a r á c t e r y las a t r i -
buciones de A ú l o r i d a d a d m i -
n i s t ra t iva q u e t a u i b i e n ten ia . 
: Las Secciones o p i n a n q u e , 
debe negarse . a l Juez de p r i m e -
ra instancia de Pr iego la a u l o -
r i i a c i b n para procesar a l A l c a l -
de q u e fué de l V i l l a r de l L a -
d r ó n , asi en el e x t r e m o p o r e l 
que la ha ped ido , c o m o el q u e 
lo ha es t imado innecesar ia , y l o 
a c o r d a i l o . » . 
,.*• Y ' h a b i é n d o s e ; d i g n a d o S. M , 
la <Reina (Q . W. G . ) resolver de 
c ó u f o r i n i d a d c o n l o -consu l tado 
p o r jas referidas Secciones, l o 
c o m u n i c o í¡ -V; S. de i ' c a l ó r -
d é n para s u i n l e l i genc i a y efec-
tos consiguientes . i U ios g u a r d e 
á V". S. nHichosfar ios . ' : M a d r i d 
30 d i i M a j o : . d e . 1 ! i 5 9 . = . r o s a i l á 
I l e r r e r a . ^ S r , G o b e r n a d o r de la 
p rov inc i a de Cuc'ncu. 
{ o u m M:í. 9 ni: jrMO m i l . 160) . 
rBüsiiiiiscii IEI. rossrjn \>i MIMSTUOS 
D o ñ a Isabel I T , p o i la g>a-
cia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n de 
la M o n a r q u í a E s p a ñ o l a R e i n a 
i l e . las É - p a ñ a s : á l odos los q u e 
la presente v i e r en y e n t e n d i e -
r e n , sabed: q u e las Co r l e s h a n 
decretado y Nos sancionado l o 
s iguiente : 
A r t í c u l o 1.° TJO'S Irabajos 
g e n g r á f i c o s q u e se o jccu la i i h o y 
dia por los d i fe rentes ¡ M i n i s t e -
rios se c o n t i n u a r á n con la p o -
sible rapidez, bajo la d i r e c c i ó n 
¡ n r n c d i a l a y. dependenc ia d e - l a 
Presidencia de l Gonsejo y de la 
J u n t a genera l de E s t a d í s t i c a , 
f o r m a n d o al e lecto u n p lan ge-
n e r a l para tener en breve plazo 
una r e p r e s e n t a c i ó n y d e s c r i p c i ó n 
comple ta de la I V i i í n s u l a , Jslas 
a d j B C ' i d t s y p rov inc ias de U l -
Irñin.11', lia¡!) sus i l i l c r i n t c s rela-
ciones. 
1 ." O n n i l é í i c a . 
ü." M a r í l i m a . ' 
3 . " . ( ' fCti lúg 'ci . 
4. ° F o i v s l a l . 
5. " l l i n e i a i i a . 
()." l 'arce lar iá . 
A r t . 2 . ° K n el Icv .intamiiHi-
to de planos y ( i i rmüciou i k ' las 
c o r r e s p o n i l í é n l u s iDüiinirias su 
o b s e r v a r á el ó r i l c i i s i g i i U ' i i l c : . 
L a s Iriangulaciti i iM g ü u i l é -
sicas de p r i m e r o y s v g i i n i l o o r -
d e n , y los planos dü .las plazas 
f u c i l e s y sus zonas m i l i l a t e s y 
(le las regiones fruuluri ta-s , si! 
e j e c u t a r í t i 1 p o r los Oliciales de 
los cuerpos i le A r t i l l e r í a , I n g e -
n ie ros y de l i s tadn M a y o r ; ; 
Las carias l i i d rogr íWi rns y 
planos de puerto:; , p a r los O f i -
ciales ( l e ' l a A f i n a d a . 
L o s • t r a l i a jó s m e i e c í r o t ó j i -
cos, g e o l ó g i c o s y forestales y e l 
í s l u t U o general-.ile c o m u n i c a c i o -
nes, p o r los resject iyos Cuerpos 
f t c u l i a l i v o s dependientes de l 
M i n i s t e r i o de F o n i e n f o 
^ L o s planos de las p r i n c i p a -
les poblacionesV p o r los A n j i i i -
teclos munic ipa les ó p r o v i i i c i a -
les.. , ... - ; „ • , - . . . ;-. 
A r t . 3 . ° L o s p lanos . pa r r 
celarlos se l e v a h t á r á ' n y '.com--
p r o b a r á n ; b a j o l .T .d i recc¡on di» lá 
Co tn i s ion i le E s t a d í s t i c a .gene-
r a l - del ' r e i n o , -'pop-1 personas 
competentes, i ; l a s : «fue se ¡1I10-
'. l i a r á n los l tiibajos i j ue ejecuta-
r e n c i i p r o p o r c i ó n á la e x l e i i -
s i n i i y condiciones de loca l i i l ad . 
ICitas Trabajas se l i a r á n ba jó la 
i n s p e c c i ó n ó i n t e r r e n c i o n d e los 
- f u i i c i o n a r i h » HUÍ sé hayan o c u -
pado en la parte S'-'odc.'ica. 
• E l G o b i e r n o po I r á , sin' c i n -
tiargo,1 levanta r lti.:¡ p la i ios par-
celarios ( | t ie len-¡;a po r conve-
n i e n t u , i i l i l ixandv) los Cuerpos 
facu l t a t ivos de I05 diferentes 
M i n i s t e r i o s . 
A i t . 4-" T o d o s los planos se 
l e v a n t a r á n , e n c u á t i t ó sea posi -
ble, d e n t r o i le las zoiias en i j ue 
sucesivamente se - h a l l e n t e r m i 
nadas las t r i a n g u l a c i o n e s g e o -
d é s i c a s . 
A r l . 5." -Los planos y des-
cr ipc iones de la í i l i l e r cn l e< se-
ries q u e c o n s l i t ú y e n la repre-r 
sentacion" completa del t e r r i l o 
r i o se a r c h i v a r á n y c o n s e r v a r á n 
cu idadosamcu le cu . la C o m i -
s i ó n cen t r a l de [es tadís t ica , h a -
c i é n d o s e en ellos las sucesivas 
modi l icac iones anuales r c . ' i u c r i -
das p o r las traslaciones de d o -
m i n i o ó i n o v i i n i e n l o de la pro-
p iedad . 
A r l . 6 . ° L o s diferentes y i l 
nis ler ios r e m i t i r á n desde luego 
:í ta Cn u ' - i ion de P!>l:i í ís l iea 
¡ j e n a r a l tos r . r u l l a d t i s i | u . : h u -
l i e r ü i o l i l e n i d o li . isla de p r é -
senle en Irabaj >s g e o ^ r á í i e o s , 
g e n l i y í c t n , forestales ó calatAra-
con objelo i le aprovechar 
v.i «jms r e t i n a n *.>tl.is las c o n -
licio.'ies roquericlas, hacer q u e 
;e comjx 'ue l i en y (:o:u;i!elcn los 
p i e lo tieeesilareit y pub l i ca r 
1111 avalice genera l de estos d a -
tos, en l . i f o r m a mas adecuada. 
A r t . 7." • l i i i las p rov inc ias 
le U l t r a m a r se h a r á el l e v á n -
i i u i e i i l o .le p l anos de u n m o d o 
a n á l o g o , a u n q u e c o n l a s ' d i f e -
encias exigidas p o r sus c o n d i -
c i o n e » especiales. 
A r t . 8." l i a ra c u b r i r los gas-í 
l o s . t jue ocas ionaren los trabajos, 
s e ñ a l a d ó s e n ' e l a r l . se c o u -
s i g u a r á n anua l men te c u a t r o m i -
l lones de reales en él p r e s u -
pu.\slo general del l i s i ado , c o n 
leducc ion del costo, ac tual de la 
cai-la g e o g r á f i c a y de l i le las 
o rd ina r i a s operaciones t o p o g r á -
ficas, g e o l ó g i c a s y. ¡ p r é s t a l e s . -, 
A r l . 9 . " C o n objelo de sub-
v e n i r á los gastos de los planos 
parcelar ios de q i l e t r a í a e l a r -
t i c u l ó 3.",' se i n c l u i r á n en los 
presupuestos generales t res m i -
l lones de reales para el p r i m e r 
a ü o j seis pa ta e l s egundo , y 
sucesivamente .los ( j ue se c o n -
s ide ren n e c e s a r i o s . . ' . 
Pdí - t a t i to , - m a n d a m o s A to-
los los -Tribunales,... '-Justicias, 
fefes, ( l ó b e r n a d o r e s y "lemas 
A u t o i idades¿"as[ civiles c o m o roí; 
l i tares y -ecles iás t icas , de c u a l -
i n i e r clase y ( l i gn ida i ) , q u e 
g u a r d e n y. l lagan g u a r d a r , "cum-
p l i r y ejecutar, la presente ley 
en todas s t i i p . i r les . 
Dado en A r a n j u e z á c inco 
l é J u n i o de m i l ochocientos 
c inc i ten la y nucve.ssYO L A 
R E I N A = K I Presidente del C o n -
sejo de M i n i s t r o s , L e o p o l d o 
O ' U o n n e l I . 
c o n t r i b u c i ó n , presenten en la 
S e c r e t a r í a de l m i s m o , re lac io -
nes ju radas en e l l é r m i n o de 
91) i l ias, con tados desde la p u -
liHcacion t le l presente en el l i o -
l e l in of ic i . i l de la p r o v i n c i a , en 
el b ien e n t e n d i d o , q u - i finali-
zado d icho l é r m i n o la j u n l a 
j u z g a r á de oficio á los q u e n o 
c u m p l a n con esle deber , s in 
que t engan de recho á n i n g u -
na r e c l a m a c i ó n . Vega Cerbera 
M a y o S9 de l 8 r . 9 . = E I A l c a l -
de, Fel ipe G o n z á l e z . 
A l c a l d í a const i tucional de 
l i i i 'go de l a V e g a , 
H a l l á n d o s e ya instalada la 
j u n t a pe r i c i a l de inmueb les , 
c u l t i v o y g a n a d e r í a de este m u -
nic ip io para el a ñ o p r ó x i m o de 
1860, ha dispuesto se haga sa-
ber á todos los hacendados veci-
nos y forasteros, q u e en los 
pueblos de este m u n i c i p i o p o -
sean fincas y rentas , presenten 
las relaciones en la S e c r e t a r í a 
de l m i s m o en e l t é r m i n o - de 
3 0 dias, desde la i n s e r c i ó n en 
el B o l e t í n of ic iá l ; y pasados sin 
ver i f i ca r lo , p r o c e d e r á la j u n l a á 
l o r m a r e l a m i l l a r á m i e n l o p o r 
los datos q u e r e u i i a , p a r á n d o -
les el per ju ic io de n o ser pidos 
e n agravios; . Siego de la Vega 
31 dé M a y o de 1 8 S 9 . = A n -
d r é s del I l i o . 
Da I03 AyuaSaniianítoa. 
A l c a l d í a c o n s f í / t i r i o n a l de 
, V e g a l.'tíi lurt i . 
A fin de que la j u n l a p e -
t i c i a l de este J i s l r i l o m u n i c i p a l 
pueda con toda e x a c l i l u d y 
acier to , recl i f icar el a m i l l a r a -
m i e n t o q u e ha de s e r v i r de 
base para r e p a r t i r , la c o n t r i b u -
c i ó n de inmuebles , c u l l i v o y 
g a n n d e r í u del a ñ o p r ó x i m o de 
1860 , ha di.^pueslo c l . A y u n t a -
m i e u l o / q u e todos los vecinos 
y fu ias lcros q i i e , t e n g a n c u a l -
q u i e r clase de bienes, fo ros , 
censos y gana Jos sü je tob á dicha 
A l c a l d í a const i tucional de 
, . C a n a l e j a s . 
T o d o s los q u e en el t é r m i -
n o de este t l i s t r i l o m u n i c i p a l 
poseen fincas r ú i l i c a s y u r b a -
na» , ganados ó c u a l q u i e r a o t r a 
clase de bienes, q u e deban du 
ser c o m p r e n d i d o s en la c o u l r i -
b u c i o n l e r r i l o r i a l d e l a ñ o p r ó ^ 
x i t n o de IS t íO , p o m l r á n en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
t o , en el plazo de SO (lias c o n -
tados desde la i n s e r c i ó n de es-
le a n u n c i o en el B o l e l i n o f i -
cial de la p rov inc i a , sus rela-r 
ciones arregladas á la i n s t r u c -
c i ó n vigente , pues t r a n s c u r r i d o 
d i c h o l é r m i n o s in haber lo v e -
ri f icado les p a r a r á el p e r j u i c i o 
consiguiente, (¿ana le jas M a y o 3 b 
de l 8 5 9 . = C a s l o F e r n a n d e z . 
; . A l c a l d í a constitucional de 
•:- J í a l d e h t g u e c o s . 
Ins ta lada , la ¡ u n t a per ic ia l , 
q u e ha-de ocuparse en la f o r -
m a c i ó n d e r i queza de i n m u e -
bles, c u l l i v o y g a n a d e r í a sobre 
que se ha de r e p a r t i r el cupo 
de c o n t r i b u c i ó n q u e se s e u á l e 
á este A y u n t a m i e n t o en el a ñ o 
p r ó x i m o de 1860 , y para c o n -
f e g u i r la posible exac l i l ud en 
dicha o p e r a c i ó n , • c u m p l e á m i 
deber a d v e r t i r á todos los ba r 
cendados a s í vecinos como f o -
rasteros, q u e poseen bienes r a -
t l icanles e n e l t é r m i n o de este 
m u n i c i p i o de los sujetos á la 
expresada c o n t r i b u c i ó n , la obli-
g a c i ó n i m p r e s c i n d i b l e que l i e -
n e n de presentar sus re l ac io -
nes de r iqueza arregladas á 
i n s t r u c c i ó n en la S e c r e t a r í a du 
esle A y u n l a m i e n l o , d e n l r p de l 
plazo de ) 0 dias, á c o n t a r des-
de la p u b l i c a c i ó n de esle a n u n -
cio en el B o l e l i n ofTiial, pues 
pasado d icho d í a sin v e r i f i c a r l o 
les p a r a r á el perjuicio q u e p r o -
ceda. V a U M - j g i i t t r o s 31 de M a -
) 0 de 1 8 5 9 . — J o i é G o n z á l e z , 
A l c a l d í a con stitticional de 
. , " X a V e g a . 
H a l l á n d o s e ¡ n s l a ' a d a la j u n -
la pericial, de este A y u n l a i n i e n -
to,-se hace saber á todos tos 
c o n t r i b u y e n t e s q u e en e l tn i s^ 
tno posean l incas r ú s t i c a s ó u r -
banas, censos, foros, ganados ó 
c u a l q u i e r a o t r a clase d e bienes 
sujetos ; á la ' c o n t r i b u c i ó n . " de 
inmueb le s para e l a ñ o p r ó x i m o 
de 1860 , ; presen ten sus r e b -
elones juradas en la S e c r e t a r í a 
de esle A y u n t a r n i e n l o ( l o n l r ó 
de 2 0 dias conlados desde la 
i n s e r c i ó n d e esta a n u t í c i ó e i v 
él B o l e l i n oficial de la p r o v i n -
cvA, At t i i i emlo enteniVit lo q u é á 
los q u e 110 las presenlcn d e n -
t r o de d i c h o t é r m i n o , n o se-
r á n o idos de agravios, y la 
¡ u n t a les j u z g a r á po r los da los 
q u e adqu ie r a ó posea. L a Ver-
ga 3 1 de M a y o de 1 8 5 9 . = 
Santos Lucas . • 
A l c a l d í a const i tucional de 
" • • V e g a r i e ' n t a . 
Los t e r r a t en ien tes de l o d o 
g é n e r o i le bienes sujetos á la 
c o n t r i b u c i ó n l e r r i l o r i a l de 18G0, 
p r e s e n t a r á n sus relaciones c o n -
f o r m e á i n s l r u c c i o n , d u r a n t e e l 
mes ac lua l , á fin de (j t ta l a 
j u n l a pericial c o n s t i l u i d a a l 
efecto, haga las o p o r t u n a s e v a -
luaciones; y de 110 hacerlo c o n -
o p o r t u n i d a d y en f o r m a , se 
h a r á su e v a l u a c i ó n de of ic io , y 
los omisos s u f r i r á n los p e r j u i -
cios legales. Vegarienza y J u -
nio 1.° de 1 8 S 9 . = F r a n c i s c o 
l l o d t i» uez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Citua.'ies del T e j a r . 
Para q u e la j u n t a per ic ia l 
puni la prorciliM- á la r c c l i l b a -
c'ton del otu»U;H '¡im¡''iilo qu i í 
IJÜ .Je st'rvir ile lt¿i:;" ;il r e p a r -
l i n n i í n l o para el ani) p i -óx inm 
(lli 1860 , lOlloS lt)S tlilO pOSLMIl 
fincas rú^tic. 'is^ in'!í;ífi;is t» ÍJÍ» 
ct ial í iuí t í r í i o l r a clase sujela al 
pago de la cont<i l 'Ucion de hie-
i ics innui i . 'Mes, c u l l i v o y ptana-
i l e i í a , d e n l i o de la ¡uris i l ic-
c ion de este A y u u l a i n i i ' i i -
t o , p r e s e n l a r á n en la S r c r e l a -
r í a de l mi s ino , sus r e l a r i o m s 
c o n a r r e g l o á ¡ n s l r n c c i i n i , en 
el l é r m i n o ile 15 «lias, l í es -
ele el a n u n c i o en el í 'xileliii 
of ic ia l ; ¡ j a s ado el plazo sin v e -
r i f i c a r l o , la j i m i a le» j u z g a r á por 
los medios que o d i i u i e i a , sin 
mas o í r l o s . Cioianes del T r i a r 
3 de J u n i o d c # 1 8 5 9 . = J u a i i 
R o m á n . 
A l c a l d í a constitucional de 
Cist ierna. 
Ins ta lada la j u n t a pericial 
de este A y u n t a m i e i i l o ha d i s -
p t ies lo q u e lodos los vecinos 
de él y forasteros q u e posean 
fincas r ú s t i c a s , urbanas , , r i -
queza pecuaria, ú o t ras u t i l i -
dades sujetas á la c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l en es té - d i s t r i -
t o m u n i c i p a l , presenten sus 
relaciones en la S e c r e t a r í a de 
la mi sma , al t é r m i n o de 30 
dias contados desde la pub l i ca -
c i ó n de este a n u n c i o en el 
B o l e t i n oficial de la p r o v i n c i a ; 
y de n o . v e r i f i c a r l o pasado d i -
c h o l é r m i n o , la j u n t a procede-
r á á l a f o r m a c i ó n del a m i l b -
r a m i e n t o con los dalos que 
r e ú n a p a r a n d o el per juicio 
de n o ser oidos de agravios los 
q u e n o presenten su r e l a c i ó n . 
Cis t ierna J u n i o 3 de 1 8 5 9 . = 
J o a q u í n I lo<lr iguez .s=Por su 
m a n d a d o , J s id ro F e r n a n d e z 
V a l b u e n n , secretario. 
ó u rbanos que posean ó a d m i -
n i s t ren en el l é r m i n o ju r i sd i c -
c iona l del m i s i i m , de las d i l e -
renlcs clases do g a n a d e r í a , en 
fin, de cuantos olijelns se h a -
l len c i i m p r c u d i d n s en la cun-
t r i l i u o i n n t e n ¡luí ¡al, ¡i fin de 
([ i ie dicha j u n t a se nenpe en la 
r ec l i f i iMoon "leí a m i l l a r a n i i e n l o 
Y en la e v a l u a c i ó n de su r i q u e 
za que ha de s e rv i r de liase ¡il 
n ' p a i l i i n i i ' u t o del p r ó x i m o a ñ o 
de IS l iO, t en iendo • en t end ido 
( ¡ u e el q u e no presente dichas 
relaciones en el l é r t n i n o de I 5 
dias d e s p u é s de pul i l ica lo este 
a n u n c i o en el l>olcl¡n nfic'ial de 
la p rov inc i a , en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n l o , la ¡ u n í a 
p r o c e d e r á á g r a v a r la r iqueza 
p o r los dalos é - l a d í s i í c o s q u e 
posee, sin que á los c o i i t r i b u y e n -
les les quede derecho á rec la -
m a c i ó n de ag rav io . ,Lauca ra /f 
le J u n i o d e 1859 .= KI P res i -
dente , F a c u n d o A l va rus = l i e r -
n a b é Fernandez , Secretar io. 
' A l c a l d í a constitucional de 
i L á n c a r a . 
I n s t a l a r í a la ¡ n u l a pericial 
ele esle A y u n t a m i e n t o , y d i s -
puesta á ocuparse en los l i a b a 
jos inheren les á su cargo ; 
t e r m i n a r l e s en t i empo y con la 
r e g u l a i i d a d conforme á ¡ n s l r u c 
c i o n ; ha acordado csigir de los 
vecinos y Ibrastcros ó a d m i n i s -
t r adores en MI caso, relaciones 
j u r í d i c a s do los predios r ú s t i c o s 
A l c a l d í a constitucional de P o -
zuelo del P á r a m o . 
H a l l á n d o s e instalada la J u n -
ta pericial de este A y u n t a m i e n -
to y su d i s t r i t o , y á fin de q u e 
pue la con toda exac l i i t id y 
acier to f o r m a r el a m i l l a r a m i e n -
l o q u e ha de s e rv i r de base 
para f o r m a r la d e r r a m a de 
c o n t r i b u c i ó n l e r i i l o r i a l de i n -
muebles, c u l l i v o y g a n a d e r í a del 
p r ó x i m o a ñ o de 1860, ha d i s -
puesto esle A j u n l a m i e i i l o q u e 
lodos tos vecinos j foraMeros q i i e 
tengan (incas, ganados, censos ó 
A l c a l d í a c o n s t i t u í i o n a l de 
S a n t a Cris t ina . 
In s l a l ada la J u n ' a pericial 
de este A y u n l a m i e n l o , se hace 
saber á to.los los que en esle 
. l i s l i i t o m u n i c i p a l poseen l i n -
cas, ganados ó g r a v á m - n afée-
l o á la con l i ' i buc ion t e r r i l o n u l , 
presen leu en la Secretaria de 
A y u n l a m i e n l o , en el t é r m i n o 
de 15 dias desdo la i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o en el i ' .olel in 
oficial de la p rov inc i a , r e l a c i ó n 
j u i a i l a y arreglada á ius leuc-
c iun , á (¡n de que la j u n t a f o r -
me el a m i l l á r a u i i e n t o q u e ha 
de serv i r de base á los r e p a r -
tí m í e n l o s del ano p r ó x i m o de 
I 8 6 0 , t en iendo e n l e n d i . l o , que 
el ( ¡ u e n o lo ve r i f ique , se eva-
l u a r á su r iqueza por los a n t e -
cedentes q u e o b r a n en el m u -
nic ip io y n o t e m l r á n acc ión á 
rec lamar de agravios. Santa 
Ci is l 'ma d e V a l u a d r i g a l y J u -
n io /, de ; í 8 S 9 . = K l Alcalde , 
M i g u e l C a s l a ñ e i l a . - P ó r su m a n -
dado, Jo . ié M a r l i n e z , Secre-
ta r io . 
A ¡ \ U \ C I 0 S -OFICIALES. 
A D .11INISTH A CION l 'ÜINr . l l ' .U . B E 
COlllUiUS l i l i I.1ÍUS.' 
S e g ú n ó r d e n s u p e r i o r , en 
el mes de la fecha no s a l d r á n 
c o m o de c o s l u m b r e 'del p u e r -
to de Santander para la Isla 
do Cuba del 15 al 2 0 los v a -
pores \A\ Cubana y . la M o n t a -
ñ e s a . Y se anuncia al p ú b l i c o 
p i l a l de r.eon, á ins tancia de 
m u c l l i s personas, el conoc ido 
profesor ocil'.i-.ta O. T o m á s de 
Rormeo, el que . l lene dadas r e -
petidas pruebas de sus especiales 
conoc imien tos en las dolencias 
de los ojos. P e r m a n e c e r á hasla 
el 12 de J u l i o . 
Esle profesor con 3 2 a ñ o s 
i le p r á c t i c a , ha devue l to la vista 
en 'las principales capitales de l 
r e ino á mas de 3 . 0 0 0 personas, 
la m a y o r par lo de 6 0 á 80 a ñ o s 
ile edad, y las prodigiosas c u r a -
ciones q u e se han pa lcn l i zado 
en esta capital son la mejor ga r 
r a n l í a de la habi l idad de este 
profesor . ' 
Hace á los ciegos de c a l a -
ratas las ofertas siguientes, q u e 
acredi tan su confianza y buenos 
sen l imien los . 
Y son: 1." N o l l eva r cosa 
a lguna á los q u e operados de 
cataratas n o recobren la vista. 
2 . \ Opera r gra t i s á los p o -
bres de so l emnidad . 
C u r a en pocos m i n u t o s a 
los que t ienen los ojos t o r c i -
dos,'bizcos ó estrabismados, c o n -
s iguiendo p o r esle m e d i o , n o 
solo hermosear su ros t ro , s ino 
t a m b i é n mejora r la vista, q u e 
s iempre es corta en estos ca-
sos.: 
D e s p a c h a r á de once á u n a 
en casa de B e r n a r d i i i o L ó p e z , 
calle del Cr is to de la V i c t o r i a , 
n ú m e r o 13. 
, . . . , . . . . . para su inteligencia y á fin de 
foros sujetos a dicha c o n l r i l m - i ' 
c i on en r l l é r m i n o de c.-te d i s -
t r i t o m u n i c i p a l , presenten en 
la S e c r e t a r í a del rn i smo r e l a -
ciones ju radas en el l é r m i n o 
de 3 0 dias contados desde la 
p u b l i c a c i ó n del p r é s e n l e en e l 
Bo le t in oficial de la p r o v i n c i a , 
en el bien c n l e n d i d o que fina-
l izado d i c h o t é r m i n o , la . l u d i a 
p r o c e d e r á de oficio con a r r e g l o 
á los dalos de los a ñ o s a n t e r i o -
res, pa rando el perjuicio, sin ser 
oidos á r e d a m a c i ó n de agravios. 
Pozuelo 5 de J u n i o de 1859 . 
= E l Alca lde , J o s é Uodrigue-z. 
= M a n u e l A lva rez , Secretario. 
que n o d i r i j a n por aquel [mer-
l o la correspopdoncia para la 
I fab. na. l . eon 10 de J u n i o de 
1 K 5 9 - H I Ail iVM . i s l rador , F r a n -
cisco de Ceballos. 
ANUNCIOS PA'M'iCULAKES. 
A V I S O I M P O l l T A N T E 
A LOS Clh'GOS 
Y E . \ " E S P E C I A L U E G A T A H A T A S . 
ANUNCIO H E INTIÍXIÍS. . 
A las aguas de Parada S o -
lana, t an acreditadas por sus 
buenos efectos medici i iales: c o n -
c u r r e anua lmen te bastante n ú -
m e r o de personas, q u e e n c o n -
t r a r á n comodidades en este a ñ o 
en la casa posada q u e ha esta-
blecido en d icho p u n t o D. M a -
nue l Mans i l l a , bien s u r t i d a de 
lodos los a í l í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad. 
Acaba de l legar á esta ca-
Se vende p o r planas la y e r -
ba del p rado g r a n d e de San 
C laud io , s i lo e n esta c iudad . 
Iraproata de la Viuda é Hijoi de MiSon. 
